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１）http : //www.afsnet.org/?page＝AboutAFS（2013年 11月 15日アクセス）
http : //www.afsnet.org/?page＝PastAM（2013年 12月 2日アクセス）
２）http : //c.ymcdn.com/sites/www.afsnet.org/resource/resmgr/The_Field_of_Folklore_Studie.pdf 参照。
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４）Feintuch 2003, Sims & Stephens 2005参照。
５）http : //www.afsnet.org/news/145169/2013−Annual−Meeting−Wrap−Up−Trends−and−Announcements.htm（2013年 11月






る（Goldstein & Shuman 2012）。












































































１２）2人は 1990年代中後期を指している。フォークロアの危機が AFS で議論され、ペンシルバニア大学のフォーク
ロア学部がプログラムへと改変された。
１３）インターネットを使ったフォークロアでは、Trevor Blank（2009 a, 2013）を挙げた。また、フォークロリスト 

















































































































































１８）ユーモア研究で活躍しているフォークロリストの 1人である。“Humor, Unlaughter, and Boundary Maintenance”
（Smith 2009）では、ユーモアは必ずしも親和関係に貢献するわけではなく、境界線を鮮明にすることもあると
論じている。
１９）例えば、Oring, Elliott（ed.）Humor and the Individual がある。オリングは、ユーモア研究の第一人者である。特
にジョークの研究で知られる。
２０）Blank（2009 a, 2013）参照。
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Thoughts on Research Trends in American Folkloristics:
An Analysis of the 2013 Annual Meeting of the American Folklore Society
ABSTRACT
The American Folklore Society is an association of folklorists who study and
communicate knowledge about folklore. The definition of “folklore” has broadened
over time from the items of folklore to include the processes by which these items are
produced. At the present day, folklorists study expressive culture using locally-based
research methods. The annual meeting of the AFS is the largest single gathering of
folklorists in North America, and plays an important role in shaping folkloristics.
This paper presents some thoughts on research trends in North American folkloris-
tics based on the author’s experience at the 2013 Annual Meeting of the Society. The
first part of the paper explains some of the important aspects of folkloristics by refer-
ring to the leaflet recently published by the AFS. Next, an overview of the 2013 An-
nual Meeting is presented. It includes a discussion on continuity and change concern-
ing ethical and methodological issues of reflexivity and representation. Further, infor-
mation gathered through interviews with prominent folklorists demonstrates recent de-
velopments in American folkloristics, and their views on these. The latter half of the
paper introduces a lecture and discussion panels on the themes of children’s folklore,
humor, religion, and spirituality. It also examines the historical background, and ex-
plores prospects for further research.
Key Words: folkloristics, 2013 Annual Meeting of the American Folklore Society, re-
search trends
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